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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kinerja 
keuangan  Perusahaan Air Minum di Boyolali periode 2008 sampai 2010 yang 
ditinjau dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas dan rasio akivitas. 
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan memberikan masukan atau informasi bagi 
perusahaan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan kinerja keuangan di masa yang akan datang. 
Setelah dilakukan penelitian dengan analisis rasio keuangan berdasarkan 
neraca dan rugi laba periode 2008 sampai dengan 2010 diperoleh hasil sebagai 
berikut : Berdasarkan analisa rasio likuiditas keadaan perusahaan cukup baik 
karena rasio likuiditasnya semakin meningkat. Sedangkan pada rasio solvabilitas 
keadaan perusahaan cukup mampu memenuhi kewajibanya dalam membayar 
hutang-hutangnya ini berarti menunjukkan kondisi perusahaan yang lebih baik 
karena proporsi hutang semakin turun atau berkurang. Untuk rasio rentabilitas, 
penggunaan modal cukup baik dan efisien karena penghitunganya cenderung 
mengalami kenaikan. Sedangkan dilihat dari rasio aktivitasnya, diketahui bahwa 
aktivitas perusahaan mengalami pasang surut, namun perusahaan ini dikatakan 
cukup baik. 
Jadi dengan adanya analisa rasio keuangan tersebut dapat dikatakan bahwa 
kinerja keuanga pada Perusahaan Air Minum di Boyolali tahun 2008 sampai 
dengan 2010 sudah cukup baik dan efisien. 
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